












































































































脱し，其 Proportion 及 Detail に於て，非常
に繊細なる技術を弄したるの形跡あり」と述
べている。また武田は日本の特殊な材料の供
給に関しても協力した。したがって室内をデ
ザインする過程において，武田の存在は非常
に大きかったと考えられる。牧野は京都高等
工芸学校の全面的な支援を得て高峰邸の設計
工事を進めていたことがわかる。
　施工のほとんどは，当地の職人によって行
われた。折上天井，勾欄の一部，床脇の違い
棚，障子，欄間などの特殊工作物は日本にお
いて製作され，現地で組み立てられた。高峰
邸の建設に協力した業者は，山中商会のほか，
京都野村商会や京都川島織物の職人たちで
あった。山中商会はセントルイス博覧会に出
品した経験を持ち，さらにニューヨークに支
店を構えていたことから高峰邸の建設に大き
く貢献したものと思われる。
４．おわりに
　自邸の建設当初，高峰は「日本趣味を外国
人に紹介し，ホテル若しくは公会場の装飾に
も応用せしめんとの意向」を持っていた。こ
の意向は万国博覧会の日本館に共通するもの
である。高峰は万博日本館の延長上に自邸を
位置づけ，周到に準備した上でもうひとつの
「日本館」を建設しようとしたと考えられる。
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